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PERBEDAAN POLA PERTUMBUHAN DAN PERKEMBANGAN 
ANTROPOMETRI ANAK SD ANTARA ANAK PUTRA DAN ANAK 
PUTRI 
 
(Penelitian Deskriptif Analitik Pada Siswa Sekolah Dasar Kota Bandung) 
 
Febrianda   
Pembimbing 1 Dr. Dian Budiana, M.Pd. 




Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pertumbuhan dan perkembangan 
pada anak sekolah dasar dengan membedakan anak putra dan anak putri. 
Penelitian ini berupa penelitian deskriptif kuantitatif dengan desain observasional. 
Subjek dari penelitian ini adalah siswa siswi sekolah dasar yang ada di kota 
Bandung dari kelas satu sampai kelas enam dengan jumlah total 914 anak.  
Instrument yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan survei 
dengan pengukuran. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu analisis 
deskriptif. Hasil dari penelitia ini menunjukan bahwa telah didapatkan ukuran 
antropometri anak sekolah dasar. Di dapatkan pula hasil dari perbedaan 
pertumbuhan dan perkembangan anak sekolah dasar dengan membandingkan 
antara anak putra dan putri. Perbedaan yang terjadi tidak terlalu signifikan antara 
anak anak putra dan putri dalam teman sebayanya.  
 





















THE DIFFERENCE  THE PATTERN OF GROWTH AND 
DEVELOPMENT OF ANTROPOMETRIK ELEMENTARY SCHOOL 
BETWEEN BOY AND GIRL 
(Descriptive Analytic Study On Elementary School Students Of 
Bandung) 
 
Febrianda   
Pembimbing 1 Dr. Dian Budiana, M.Pd. 




This research aims to know the pattern of growth and development in 
elementary school children with differentiating between boy and girl. 
This research in the form of a descriptive quantitative research with 
observational design. The subject of this research is that elementary 
school students there are in the city of Bandung from grade one to 
grade six with a total of 914.  The instrument used in this study i.e. 
using surveys with measurements. Data collection techniques are used 
i.e. descriptive analysis. The result of this indicates that the penelitia 
has obtained the size of Anthropometry elementary school children. In 
the get also results from the difference in growth and development of 
elementary school children by comparing among sons and daughters. 
The difference is not too significant happened among children in sons 
and daughters of peers.  
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